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RESUMEN 
La idea de negocio de producir y comercializar macetas cultivables apareció desde que el 
efecto del cambio climático se comenzó a sentir cada vez más fuerte perjudicando en la 
canasta básica de las familias que residen en Lima, es así como nace la idea de cómo se 
podría buscar soluciones alternativas para la alimentación si se cortaran las vías de transporte 
de los alimentos. 
 
Una de las principales objeciones a la idea de negocio es si sería viable y rentable para la 
ciudad de Lima, debido que se abastece de producciones constantes de alimentos 
provenientes de tres regiones geográficas del Perú. Como antecedente se puede mencionar 
que en países europeos son negocios rentables por su atractiva forma de cultivar alimentos 
y su bajo costo de mantener el producto una vez adquirido. 
 
El presente trabajo consiste en un proyecto de inversión para producir y comercializar 
macetas cultivables. Comprende los estudios técnicos legales comerciales, de producción, de 
organización, legales y la evaluación financiera. Las ventajas competitivas que tiene el modelo 
de negocio justifican su inversión. Se realiza un flujo de caja proyectado, en el cual los 
resultados obtenidos demuestran un TIR atractivo para la inversión del capital. 
 
Finalmente, para la evaluación financiera se ha elaborado un flujo de caja proyectado a cinco 
años. Se ha estimado el Costo de Capital, COK, utilizando el Modelo de Valuación de Activos 
de Capital, CAPM, por sus siglas en inglés. Se ha obtenido un VAN positivo y una tasa interna 
de retorno, TIR, que hace que sea un negocio atractivo para los inversionistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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